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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
linea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l 
Edictos de Ayuntamiento. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgado. 
Requisitoria. 
MustraGlon pr ovíneíal 
Gobierno civií de la provincia de León 
C I R C U L A R E S 
E l Excmo. Sr. General de la octa-
va división, participa al Gobierno 
mi l i t a r de esta provincia, con fecha 
1.° del actual, lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Autorizado por la 
Superioridad para que con el impor-
te de las cuotas recaudadas de los 
socios, se satisfagan las pensiones 
que ven ían disfrutando los huérfa-
nos de las Clases de tropa concedi-
das por dicha Asociación, y con el 
fin de llevar a cabo tal servicio, de-
be rá V. E. disponer lo siguiente: 
1.a Que los distintos Cuerpos que 
radiquen en el territorio de esa pro-
vincia remitan antes del d ía 10 de 
cada mes por giro postal o transfe-
rencia del Banco de E s p a ñ a al Regi-
miento de Infanter ía Zamora, nú -
mero 29, el importe de las cuotas 
correspondientes al mes anterior, 
hac i éndo lo sin demora por lo que 
se refiere a los meses de Julio y 
Agosto, así como t a m b i é n la docu-
men tac ión que r emi t í an a la Aso-
ciación. 
2. a Remis ión con la posible ur-
gencia por ese Gobierno Mi l i t a r a 
esta División de la re lac ión com-
prensiva de los pensionistas domici -
liados dentro de esa provincia, con 
expresión de la pens ión que disfru-
tan y d i recc ión de sus domicilios. 
3. a Prevenir a los pensionistas re-
sidentes en su d e m a r c a c i ó n la o b l i -
gación que tienen de remit i r directa-
mente al Alférez representante D O N 
VICTORIANO PARDO GONZÁLEZ, 
del Regimiento de Infanter ía Zamo-
ra n ú m e r o 29; de gua rn i c ión en esta 
plaza, la fe de vida y recibo por i m -
porte de su pensión, cuyos documen-
tos d e b e r á n ser enviados antes del 
día 10 de cada mes.» 
Lo que se hace púb l i co en este pe-
r iód ico oficial para general conoci-
miento y en especial de las Autorida-
des locales de esta provincia, a las 
que prevengo la obl igación que tie-
nen de remit i r al Gobierno mil i ta r de 
León, con la m á x i m a urgencia, rela-
ción de los huér fanos de Clases de 
tropa que se menciona en la regla 
segunda, consignando la pens ión 
que disfrutan y sus domicilios, de-
hiendo, además , prevenir a los hué r -
fanos o a sus representantes lega-
les, den cumplimiento a lo que dis-
pone en la regla tercera de la orden 
transcrita. 
León, 7 de Octuhre de 1936. 
El Gobernador civil, 
Francisco de la Rocha Riedel 
o 
o o 
Con fecha 15 de Junio ú l t imo y 
por la Jefatura de obras P ú b l i c a s de 
la provincia, se pub l i có en el BOLE-
TÍN OFICIAL una circular ordenando 
que por las Alcaldías se procediese a 
la revisión de tablillas de todos los 
veh ícu los de t r acc ión animal, seña-
lando de plazo hasta el 15 de Julio 
para que los Alcaldes remitieran a 
dicha Jefatura los estados correspon-
dientes y no h a b i é n d o l o verificado 
los que a con t inuac ión se relacio-
nan, han incurr ido en la sanc ión 
que determina el art. 304 del Código 
de Circulac ión . 
En a tenc ión a las excepcionales 
circunstancias por que se atraviesa 
y a que no puede hacerse responsa-
bles a las actuales Corporaciones, no 
es de aplicar la sanción, pero sí or-
deno a los Alcaldes que aun no han 
cumplimentado el servicio, lo hagan 
en el plazo m á x i m o de un mes, ad-
vi r t iéndoles que una vez transcurri-
do, si quedara incumplimentado, les | 
ap l i ca ré la sanc ión prevista en el ya | 
citado art. P04 del Código de Circu 
lac ión . 
León, 3 de Octubre de 1936. 
E l Gobernador civil, 
Francisco de la Rocha Riedel 







Bercianos del Camino. 
Bercianos del P á r a m o . 
Berlanga del Bierzo. 
Boñar . 
B u r ó n . 
Busti l lo del P á r a m o . 
Cabreros del Río. 
Cabrillanes. 
Cacabelos. 
Calzada del Coto. 
Camponaraya. 
Carucedo. 










Fuentes de Carbajal. 
Galleguillos de Campos. 
Gradefes. 
Igüeña . 
La Bañeza . 
L á n c a r a de Luna. 
La Pola de Cordón . 
La Robla. 
La Vecilla. 
La Vega de Almanza. 
Magaz de Cepeda. 
Mansilla Mayor. 
M a r a ñ a . 
Matanza. 
Palacios del Sil. 
P á r a m o del Sil. 
Peranzanes. 
Ponferrada. 
Priaranza del Bierzo. 
Puente de Domingo Flórez . 
Quintana del Marco. 
Rabanal del Camino. 
Regueras de Arr iba . 
Reyero. 
Riego de la Vega. 
Roperuelos del P á r a m o . 
Sahagún , 
San Andrés del Rabanedo. 
Saucedo. 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de Curueño . 
Santa María de la Isla. 
Santa Martas. 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sobrado. 




Urdíales del P á r a m o . 





Valverde de la Virgen. 
Valverde Enrique. 
Vallecil lo. 
Valle de Finolledo. 
Vegacervera. 
Vega de Valcarce. 
Vegamián . 
Vegarienza. 
Villafranca del Bierzo. 
Vi l lamej i l . 
Vi l la tur ie l . 
Múm Provincial 
de Estadística de Leen 
Renovac ión del p a d r ó n de habi tan-
tes de 1935 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad al p a d r ó n de habi-
tantes de 1935, de varios Ayunta-
mientos, se pone en conocimiento de 
los respectivos señores Alcaldes, para 
que envíen un comisionado con ofi-
cio de presentac ión , encargado de 
recoger la d o c u m e n t a c i ó n presen-
tada. 
Las horas de verificar la recogida 
son nueve de la m a ñ a n a a dos de la 
tarde, durante los días hábi les , en la 
casa-oficina de esta Jefatura (Plaza 
de San Isidro, n ú m . 4, entresuelo). 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n certificada, 
d e b e r á n remitirme sellos de correos 
por valor de treinta cén t imos , para 
depositar el oportuno paquete en 
esta Admin i s t rac ión de Correos. 
Si en el plazo de quince días no 
se hubiere recogido la documenta-
ción por los comisionados munic i -
pales o enviado certificada, queda rá 
en esta oficina bajo m i custodia, para 
ser enviada cuando la oportunidad 
lo requiera. 
León, 30 de Septiembre de 1936.— 
El Jefe de Estadíst ica, José Lemes. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Castrillo de Cabrera. 
Congosto. 
Mansilla Mayor. 
Santovenia de la Valdoncina. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Vegas del Condado. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Bustillo del P á r a m o 
A partir del día 1.° de Octubre pró-
ximo, hasta el día 15, ambos inclu-
sive, se ha l l a rá expuesto al público 
en la Secretar ía municipal el padrón 
de vehículos au tomóvi les de este 
3 
Municipio para el p róx imo ejercicio 
de 1937, al efecto de oir reclama-
ciones. 
Bustillo del P á r a m o a 1 de Octu-
bre de 1936.-El Alcalde, Ticiano 
Suti l . 
glamento de 23 de Agosto de 1924, y 
para general conocimiento. 
Corbillos de los Oteros a 2 de Oc-




Terminado el repartimiento de 
utilidades para 1936, queda expuesto 
al públ ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por quince días y tres 
m á s a los efectos de oir reclamacio-
nes, hac iéndose saber que éstas ha-
b r á n de ser fundadas en hechos pre-
cisos y concretos y a c o m p a ñ a r las 
pruebas para su jus t iñeac ión . 
Cabanas Raras, 1.° de Octubre de 
1936.—El Alcalde, José Gutiérrez. 
Ayuntamiento de 
Cedrones del Rio 
Terminado el pad rón de a u t o m ó -
viles de este Municipio para el a ñ o 
de 1937, queda expuesto al púb l i co 
en la Secretaría municipal por espa-
cio de quince días, durante los cua-
les pueden presentarse reclamacio-
nes. 
Cebrones del Río, 2 de Octubre de 
1936. — E l Alcalde, David Núñez . 
Ayuntamiento de 
Corbillos de los Oteros 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario de este Ayunta-
miento para el p róx imo ejercicio de 
1937, queda expuesto al públ ico en 
la Secretar ía municipal por el tér-
mino de ocho días hábi les , durante 
los cuales y otros ocho días más , po-
drán formular ante el Ayuntamiento 




Propuesto por la Comisión de Ha-
cienda la transferencia de crédi to 
dentro del presupuesto ordinario a 
que se refiere el expediente que al 
efecto se instruye, queda expuesto al 
público en la Secretar ía munic ipal 
de este Ayuntamiento por t é rmino 
quince días, para que durante 
dicho plazo puedan formular las 
reclamaciones a n t e e l Ayunta-
^ienento. 
Lo que se hace públ ico por medio 
^el presente en cumplimiento de lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 12 del Re-
Ayuntamiento de 
Cabillas de Rueda 
Con esta fecha se ha presentado 
en esta Alcaldía D. Adriano Varga, 
vecino de Herreros, y manifiesta que 
el día 3 de Agosto, ha l ló en el com-
po extraviada un m u í a bu r r eña , 
cerrada, alzada seis cuartas y media, 
pelo negro y herrada. 
Señas particulares: tiene tres luna ' 
res blancos, dos en las costillas y 
uno en el vientre. 
E l que acredite ser su d u e ñ o pa-
gará todos los gastos ocasionados al 
Sr. Varga. 
Cubillas de Rueda, 2 de Octubre 




Confeccionado el p a d r ó n de vehí-
culos au tomóvi les por este Ayunta-
miento para el ejercicio de 1937, que-
da expuesto al púb l i co en esta 
Secretar ía municipal , d e s d e el 
día 1.° al 15, inclusives del mes de 
Octubre, para oír reclamaciones, 
Cubillas de Rueda, 2 de Octubre 
de 1936.—El Alcalde, Nebridio Fer-
nández . 
plazo puedan formularse reclama-
ciones ante el Ayuntamiento pleno. 
Lo que se hace publico por medio 
del presente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 12 del Re-
glamento de 26 de Agosto de 1924 y 
para general conocimiento. 
Mansilla de las Muías a 1.° de Oc-
tubre de 1936.—El Alcalde. J o a q u í n 
Fe rnández . 
Ayuntamiento de 
Murias de Paredes 
Por la presente se cita y emplaza 
a D. Luis González Canseco, en ig-
norado paradero, para que compa-
rezca en esta Alcaldía en el plazo de 
zo de quince días a partir de la i n -
serción de la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, al objeto de 
notificarle su des t i tuc ión del cargo 
de encargado del Depósi to de esta 
Junta de partido, por abandono de 
servicio, con la advertencia de su 
derecho a recurrir en la forma y 
I plazos que determinan las disposi-
I ciones legales vigentes sobre la ma-
teria, en tendiéndose , si no se pre-
senta renuncia a ios derechos que 
la Ley le concede, quedando firme 
dicho acuerdo. 
| Murias de Paredes, 2 de Octubre 
i de 1936.—El Alcalde-Presidente de 




Confeccionado el p a d r ó n de ve-
hículos au tomóvi les por este Ayun-
tamiento para el ejercicio de 1937, 
queda expuesto al púb l i co en esta 
Secretar ía municipal durante el pla-
zo de quince días, para oir reclama-
ciones. 
Gradefes a 2 de Octubre de 1936.— 
E l Alcalde, Alfredo Alvarez Cadór-
niga. 
i Ayuntamiento de 
| Mansilla de las Muías 
I Propuesta por la Comis ión de per-
! manente de este Ayuntamiento la 
hab i l i t ac ión de crédi to con destino 
al cap í tu lo 10, a r t ícu lo 7.° del presn-
; puesto ordinario a que se refiere el 
j expediente que al efecto se instruye, 
' queda expuesto al púb l i co en la Se-
cretar ía munic ipal por t é r m i n o de 
quince días , para que durante dicho 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del Sil 
Ha l l ándose en ausencia y en igno-
rado paradero el Médico de asisten-
cia públ ica domici l iar ia de e s t e 
Ayuntamiento, D. José Sánz de F ru -
tos, se le notifica por medio del pre-
sente, que con fecha 23 del corrien-
te, ha sido destituido de dicho cargo 
por el Excmo. Sr. Gobernador c i v i l 
de la provincia; con la advertencia 
de que no pudiendo hecérsele la no-
tificación personalmente, se le hace 
a todos los efectos legales por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia . 
P á r a m o del Sil a 29 de Septiembre 
de 1936.—El Alcalde, Constantino 
Alfonso. 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Formado por este Ayuntamiento 
el proyecto de presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1937, queda ex-
puesto al púb l i co en la Secretar ía 
municipal , por t é rmino de ocho días , 
lo cual se anuncia en cumplimiento 
y a los efectos del ar t ículo 5.° del 
Real Decreto de 23 de Agosto de 1924. 
Soto de la Vega a 2 de Octubre de 
1936.—El Alcalde, Teodoro Simón. 
ion de justicia 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
DE L E O N 
Don Higinio García F e r n á n d e z , Pre-
sidente de la Audiencia provincial 
de León. 
Por el presente se hace saber al 
oficial de Sala de esta Audiencia don 
Pergentino Rodríguez Sarmiento,que 
por acuerdo dictado con fecha 23 
del corriente se ha decretado la sus-
pens ión de empleo y sueldo del car-
go que d e s e m p e ñ a b a en esta Audien-
cia. 
Lo que por este medio se hace pú-
blico para conocimiento del intere-
sado. 
León, 24 de Septiembre de 1936.— 
E l Presidente, Higinio García.—El 
Secretario, Ricardo Brugada. 
Don Fél ix Buxó Martín, Magistrado 
de la Audiencia provincial de León 
y Juez instructor del expedienté de 
dest i tución que a con t inuac ión se 
re lac ionará . 
Por el presente se cita, l lama y em-
plaza al oficial segundo de Sala de 
esta Audiencia provincial D. Pergen-
tino Rodríguez Sarmiento, para que 
en el t é rmino de cinco días, conta-
dos a partir de la pub l i cac ión del 
presente en los per iódicos oficiales 
para que comparezca en la Secreta-
r ía de esta dicha Audiencia a tomar 
vista del expediente de dest i tución 
que se le sigue y ofrecer los descar-
gos que a su derecho convengan, 
apercibido de que si no lo verifica, 
le p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en León a 2 de Octubre de 
1936.—El Magistrado instructor, Fé-
l i x Busó.—El Secretario, Ricardo 
Rrugada. 
Juzgado de instrucción de Pon ferrada 
Don Julio F e r n á n d e z Quiñones , Juez 
de ins t rucc ión accidental de esta 
ciudad y su partido. 
E n v i r tud del presente edicto se 
cita por t é rmino de diez días ante 
este Juzgado para recibirles declara-
ción sobre el hecho de autos a los 
testigos y vecinos de T o m b r í o de 
Abajo, del t é rmino municipal de 
Toreno, D. Ju l i án F e r n á n d e z , D. An-
tolín Alvarez, D. Benjamín Gonzá-
lez y D. Amadeo Rubial , por tenerlo 
así acordado en providencia de esta 
fecha en el sumario que instruyo so-
bre muerte de Antonio San R o m á n 
con el n ú m e r o 127 de 1936, apercibi-
dos de que si no comparecen les pa-
ra rá el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en Ponferrada, a dos de Oc-
tubre de m i l novecientos treinta y 
seis.—El Juez, Julio Fe rnández .—El 
Secretario, Jul io Fuertes. 
o 
o o 
Don Julio F e r n á n d e z Quiñones , Juez 
de ins t rucc ión accidental de esta 
ciudad y su partido. 
En v i r tud deí presente edicto se 
cita por t é r m i n o de diez días ante 
este Juzgado, y hora de las diez, a 
ñ n de ser o ídos a los inculpados Ma-
nuel, Ignacio y Lucio Méndez Esnal, 
Justo y Rosendo del Pino F e r n á n -
dez, Augusto Blanco, José Blanco, 
José Couso, Leonardo Vidal y Anto-
nio Arias, domiciliados ú l t i m a m e n t e 
en San Miguel de las D u e ñ a s y hoy 
en ignorado paradero, pues así lo 
tengo acordado con esta fecha en 
providencia dictada en el sumario 
n ú m e r o 85 de 1936 sobre tentativa 
de incendio y lesiones, bajo los aper-
cibimientos legales. 
Dado en Ponferrada, a dos de Oc-
tubre de m i l novecientos treinta y 
seis.—El Juez, Julio Fe rnández .—El 
Secretario, Julio Fuertes. 
o 
o o 
Don Julio F e r n á n d e z Quiñones , Juez 
de ins t rucc ión accidental de esta 
ciudad y su partido. 
En v i r tud del presente edicto se 
cita por t é rmino de diez días y con 
los apercibimientos legales a los tes-
tigos e inculpados D. Manuel Alon-
so, D. Antonio García, D. Angel Gon-
zález, D. Victoriano F e r n á n d e z y 
D. Miguel Alvarez Castillo, mineros 
y empleados, domiciliados ú l t ima-
mente en Almagarinos y Pobladura 
de las Regueras, y cuyo actual para-
dero y domici l io se ignoran, para 
que dentro de dicho t é r m i n o compa-
rezcan ante este Juzgado a prestar 
dec la rac ión en el sumario n ú m e -
ro 110 de 1936 sobre coacc ión y ame-
nazas de muerte, pues así lo tengo 
acordado con esta fecha en el men-
cionado sumario. 
Dado en Ponferrada, a dos de Oc-
tubre de m i l novecientos treinta y 
seis.—El Juez, Julio Fernández .—El 
Secretario, Julio Fuertes. 
o 
o o 
Don Julio F e r n á n d e z Quiñones , Juez 
de ins t rucc ión accidental de esta 
ciudad y su partido. 
En v i r tud del presente edicto se 
cita por t é rmino de diez días y con 
los apercibimientos legales de com-
parecencia ante este Juzgado para 
ser oídos a los inculpados Antonio 
González González, Camilo Merayo 
Orallo, F e r m í n Orallo Castro, Aqu i -
l ino Ra imúndez , Antonio Sobr ín y 
Daniel Huerga Merayo, pues así lo 
tengo acordado por providencia de 
esta fecha en el sumario n ú m e r o 122 
de 1936 sobre tenencia ilícita de ar-
mas. 
Dado en Ponferrada, a dos de Oc-
tubre de m i l novecientos treinta y 
seis.—El Juez, Julio Fernández .—El 
Secretario, Julio Fuertes. 
Juzgado de instrucción de Sahagún 
Don Alfredo Güemes Ramos, Juez 
de ins t rucc ión accidental de Saha-
gún y su partido. 
Por medio del presente se hace el 
ofrecimiento de las acciones del ar-
t ículo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento c r imina l en el sumario que 
se instruye en este Juzgado con el 
n ú m e r o 59 del corriente a ñ o sobre 
lesiones y d a ñ o s a la «Compagnie 
Du-Soleil», Delegación Españo la con 
domici l io en Madr id , aseguradora 
de la camioneta de la ma t r í cu la de 
Palencia n ú m e r o 1026, de la propie-
dad de D. Pablo Santos Ibáñez , con-
tra accidentes a terceros, y tramita-
da tal causa con motivo del choque 
ocurrido el día 25 de Agosto ú l t imo 
en la carretera de S a h a g ú n a Villada 
entre dicha camioneta y el coche tu-
rismo de la matricula de León nú-
mero 2777 de la propiedad de don 
Juan Asensi, vecino de Sahagún ; re-
gistrada tal póliza al n ú m e r o 15.140. 
Sahagún , a treinta de Septiembre 
de m i l novecientos treinta y seis. 
E l Juez, Alfredo Güemes Ramos.— 
E l Secretario Judicial , Luis Rubio. 
L E O N 
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